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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación 
entre conocimiento y actitudes maternas sobre parálisis cerebral en menores 
de 5 años. Clínica San Juan de Dios, 2016, la población fue de 300 madres de 
los niños menores de 5 años, la muestra se determinó en 136 madres, en los 
cuales se han empleado las variables: Conocimientos y Actitudes. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario de 
conocimientos el cual estuvo constituido por 20 preguntas y las actitudes con 
un instrumento en la escala de Likert con 20 items, que brindaron información 
acerca del Nivel de conocimientos y actitudes, a través de la evaluación de sus 
distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: El 
Nivel de conocimientos se relaciona significativamente con las actitudes de las 
madres de los niños con parálisis cerebral menor de 5 años. 
 
 







The present research had as general objective to determine the relationship 
between knowledge and maternal attitudes about cerebral palsy in children 
under 5 years. Clinic San Juan de Dios, 2016, the population was 300 mothers 
of children under 5 years, the sample was determined in 136 mothers, in which 
the variables: Knowledge and Attitudes have been used. 
 
The method used in the research was hypothetico-deductive. This research 
used for its purpose the non-experimental cross-correlational level, which 
collected the information in a specific period, that was developed when applying 
the instruments: Knowledge questionnaire which was constituted by 20 
questions and the attitudes with an instrument In the Likert scale with 20 items, 
which provided information about the level of knowledge and attitudes, through 
the evaluation of their different dimensions, whose results are presented 
graphically and verbatim. 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: The level 
of knowledge is significantly related to the attitudes of mothers of children with 
cerebral palsy under 5 years. Clinic San Juan de Dios 
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